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一人で実施 指導者と実施 見学のみ 見学も実施もない
図４．養護実習での看護技術　n=74





















































































































































































































































































n=61      %
養護実習 病院実習 施設実習 養護実習 病院実習 施設実習 養護実習 病院実習 施設実習 養護実習 病院実習 施設実習 養護実習 病院実習 施設実習
不足でない 23.0 13.1 23.0 3.3 3.3 18.0 36.1 24.6 11.5 29.5 11.5 21.3 82.0 34.4 19.7
あまり不足でない 29.5 21.3 16.4 16.4 9.8 16.4 31.1 23.0 16.4 32.8 26.2 27.9 8.2 16.4 9.8
やや不足 34.4 45.9 34.4 36.1 31.2 29.5 21.3 37.7 45.9 23.0 31.2 29.5 6.5 26.2 36.1
とても不足 13.1 19.7 26.2 44.2 55.7 36.1 11.5 14.7 26.2 14.7 31.1 21.3 3.3 23.0 34.4



























































































































































































































































































85九 州 女 子 大 学 紀 要 第53巻１号
Nursing techniques necessary for school-nursing course 
students （Part1）
Keiko SATO，Noriko YOSHIMOTO
Department of Childhood Care and Education Kyushu Women’s Junior College
1-1, Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586, Japan
Abstract
　With the purpose of this study being to clarify the nursing techniques and 
knowledge required for yogo teacher and to utilize the findings to training program, 
a questionnaire-based survey was conducted to examine what kind of nursing 
techniques the students practice and/or observe in practical training for care and yogo 
and clinical practicum （hospital practicum and practicum at welfare facilities） carried 
out as a part of our program. 
　Therefore, the result clarified that the nursing techniques taught at the program 
are actually required at each practicum and that lecture contents are helpful for their 
practicum. However, our students feel that they still lack knowledge or techniques 
that would be the foundation of their practice after graduation; thus, it is necessary 
to provide them nursing exercises for the acquisition of proper skills as well as to 
implement classes that students can utilize knowledge used as the base of judgment 
and techniques they will practice in the real setting. 
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